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﹇       
﹈（「
国
語
の
こ
と
」）
に
は
、
自
身
の
翻
訳
書
を
改
版
す
る
際
に
出
版
社
が
作
っ
た
原
稿
を
見
て
、「
変
り
果
て
た
る
姿
か
な
」
と
叫
び
た
く
な
っ
た
思
い
に
続
け
て
、
国
語
政
策
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
音
訓
表
」
へ
の
恨
み
が
激
し
く
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
今
日 
で
は 
今
日 
が
「
き
よ
う
」
と
は
読
め
な
い
で
「
こ
ん
に
き
ょ
う
び 
き
よ
う
ち
」
と
し
か
読
め
ず
、「 
私 
」
を
「
わ
た
し
」「
わ
た
く
し
」
と
わ
た
し
読
ん
で
は
な
ら
ず
、「
私
」
は
「
し
」
と
し
て
し
か
読
め
な
い
ら
し
い
。
　
　
怒
り
の
半
分
は
肯
な
え
る
に
し
て
も
、
振
仮
名
の
な
い
「
今
日
」
「
私
」
に
つ
い
て
、
著
者
の
期
待
す
る
読
み
は
い
か
に
し
て
保
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
へ
の
配
慮
な
く
し
て
文
筆
家
の
資
格
は
な
い
。
　
　
　
旧
臘
、
学
内
で
開
か
れ
た
渡
辺
実
氏
の
学
術
講
演
「
日
本
語
の
意
味
領
域
」
を
聴
講
し
た
学
生
の
感
想
文
が
手
も
と
に
あ
る
。
そ
の
一
篇
は
紹
介
す
る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
講
演
で
、
日
本
語
に
は
多
く
の
人
称
詞
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
く
だ
り
に
つ
い
て
、「
ぼ
く
、
俺
、
私
、
私
く
し
」
と
い
う
記
述
が
二
回
見
え
る
。
国
文
学
科
二
年
次
の
学
生
の
文
章
と
し
て
は
情
け
な
い
限
り
だ
が
、「
私
」
を
「
わ
た
し
」
の
正
当
表
記
と
錯
覚
し
て
、
し
か
ら
ば
「
わ
た
く
し
」
は
「
私
く
し
」
と
で
も
書
く
べ
き
だ
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
学
生
に
好
意
的
に
解
釈
す
る
と
、
彼
も
日
本
語
表
記
の
現
実
の
被
害
者
な
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
（
成
稿
後
の
偶
見
を
初
校
の
お
り
余
白
に
記
す
。
二
千
三
年
一
月
）
15
